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Tujuan penelitian skripsi ini adalah menganalisis serta merancang suatu sistem 
informasi penjualan jasa yang akan menggantikan sistem yang masih manual. 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi 
metode pengumpulan data, metode analisis, dan metode perancangan berbasis object  
oriented. Hasil yang dicapai adalah adanya Sistem Informasi Akuntansi penjualan jasa 
yang mampu mendukung aktifitas operational perusahaan serta mengatasi masalah-
masalah yang timbul pada system yang berjalan. Simpulannya adalah Sistem Informasi 
penjualan jasa yang diusulkan diharapkan dapat mendukung pihak manajemen 
perusahaan dalam memperoleh informasi yang diperlukan dengan cepat dan akurat serta 
penyajian laporan-laporan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan.  
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